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сти всей деятельности. Более того, грамотная политика управления долгосрочными активами за-
дает тенденцию роста перечисленным показателям. 
Таким образом, рассматривая выбранную тему с позиций финансового менеджмента, мож-
но сделать вывод, что важными функциями специалистов данной области будут являться анализ и 
планирование покупки того или иного вида долгосрочных активов на предмет их экономической 
полезности. Не менее важным здесь также будет являться эффективная система своевременного 
обновления фондов. 
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Привлечение и эффективное использование инвестиций – это один из основных приорите-
тов государственной инвестиционной политики Республики Беларусь. Для того, чтобы дать опре-
деление инвестициям в основной капитал, нужно дать определение основному капиталу. Основ-
ной капитал характеризует материальную базу и технический уровень производства. По матери-
ально-вещественному составу он представляет собой основные средства, которые неоднократно 
участвуют в производственном процессе и переносят свою стоимость на стоимость готовой про-
дукции по частям. 
Инвестиции в основной капитал – это вложения, направленные на создание, воспроизвод-
ство основных средств организации с помощью нового строительства, реконструкции, модерниза-
ции, расширения объектов, приобретения транспорта, оборудования и других действий, необхо-
димых для развития экономического субъекта. Около 60% от общей суммы инвестиций приходит-
ся на строительно-монтажные работы, а также затраты, выполняемые строительными организаци-
ями. Остальные 40% направляются на приобретение машин, оборудования, механизмов, транс-
портных средств, инструмента, инвентаря. Объемом инвестиций в решающей мере предопределя-
ется экономический рост, который зависит от выделяемой в составе ВВП доли, направляемой на 
накопление основного капитала. 
Инвестиции в основной капитал играют большую роль в экономике страны, так как явля-
ются важным условием обеспечения эффективного развития ее отраслей и достижения устойчиво-
го экономического роста. Главной целью инвестиций в основной капитал, как и любых других, 
является увеличение прибыли и развитие экономического субъекта. Итогами инвестирования ста-
новится то, что предприятие увеличивает качество и количество основных средств, и это позволя-
ет расширять производство, производить продукцию более высокого качества, увеличивать объем 
выпуска, изготавливать наиболее конкурентоспособную продукцию. Привлеченные капиталы ис-
пользуются для модернизации оборудования, привлечения высококвалифицированных специали-
стов и выпуска новых товаров на рынок [1]. 
Проблема технического перевооружения и реконструкции для Беларуси стоит особенно 
остро. Имея значительную техническую базу, в стране производится недостаточно конкуренто-
способной продукции, поскольку имеющиеся основные производственные средства в значитель-
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ной степени изношены и морально устарели. Поэтому необходимо не столько создавать новые 
предприятия, сколько модернизировать существующие производственные мощности, оснащать их 
современным технологическим оборудованием. Строительство новых предприятий в республике 
рационально лишь при условии, что мощности действующих производств данной отрасли с уче-
том их технического перевооружения и реконструкции используются полностью. 
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в 2015-2020 гг. 
 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в 2015–2020 гг.  
 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Инвестиции в основной  
капитал, млн руб. 
20715,3 18710,0 21033,7 25004,4 28798,9 28715,8 
в том числе:       
строительно-монтажные работы 11275,4 977,4 10278,3 12349,0 14289,2 15318,6 
затраты на приобретение  
машин, оборудования,  
транспортных средств 
7081,2 6678,3 8417,5 10072,8 11508,7 10436,2 
прочие работы и затраты 2358,6 2257,5 2337,9 2582,6 3001,0 2960,9 
Индексы инвестиций в  
основной капитал (в сопостави-
мых ценах; в процентах к  
предыдущему году) 
81,2 82,6 105,1 106,0 106,6 93,2 
Удельный вес в общем объеме 
инвестиций, % 
100 100 100 100 100 100 
строительно-монтажных работ 
(включая работы по монтажу 
оборудования) 
54,4 52,2 48,9 49,4 49,6 53,3 
затрат на приобретение машин, 
оборудования, транспортных 
средств 
34,2 35,7 40,0 40,3 40,0 36,3 
прочих работ и затрат 11,4 12,1 11,1 10,3 10,4 10,4 
Примечание – Источник: [2]. 
 
На основе данных, представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что в Республике 
Беларусь в 2020 г. наблюдается снижение инвестиционной активности, а также спад эффективно-
сти инвестиционной деятельности организаций. По сравнению с 2019 г. объем инвестиций сни-
зился на 6,8% в сопоставимых ценах. Общий объем инвестиций в 2019 г. увеличился, хоть и в не-
большом объеме, а по отношению к 2018 г. инвестиции в основной капитал выросли на 6,6%. 
Также наблюдается увеличение инвестиций в 2018 г. Однако, несмотря на прирост реальных объ-
емов инвестиций в основной капитал, в 2018 г. уровень инвестирования составил всего 77,6% от 
аналогичного уровня в 2010 г. и 68,6% от уровня 2011 г., когда наблюдался рост инвестиционной 
активности. 
Доля объема инвестиций в строительно-монтажные работы в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. увеличилась на 3,7%, а доля капиталовложений в машины, оборудование и транспортные сред-
ства сократилась на 3,7%. По итогам данного года белорусская экономика продемонстрировала 
отрицательную динамику после нескольких лет подъема. 
Также можно заметить, что 2016 г. – второй подряд год снижения объема инвестиций в ос-
новной капитал в сопоставимых ценах в нашей стране, что отрицательно сказалось на темпах эко-
номического роста. 
Отметим, что опережающими темпами снижался объем инвестиций в машины, оборудова-
ние и транспортные средства в 2015–2016 гг., поэтому можно сказать, что технологическая струк-
тура основных средств была изменена в худшую сторону. Под технологической структурой пони-
мают соотношение капитальных вложений по видам затрат на строительно-монтажные работы, 
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оборудование, инструмент, инвентарь, прочие работы и затраты. Эффективная технологическая 
структура капиталовложений характеризуется постоянным ростом активной части основных 
средств. 
 В 2020 году негативная динамика инвестиций во многом была обусловлена снижением 
инвестирования в активную часть основных средств. Уменьшение активной части основных 
средств отрицательно сказывается на работе предприятия. Чем ниже ее доля, тем меньше возмож-
ностей у предприятия для увеличения выпуска продукции. По отношению к 2018 г. доля инвести-
ций в машины, оборудование и транспортные средства сократилась с 40,3% до 36,3%, что затруд-
няет решение поставленных задач по повышению технологического уровня производств и созда-
нию необходимых условий для обеспечения экономического роста в будущем [3]. 
Таким образом, в 2020 году в Республике Беларусь наблюдалось падение инвестиционной 
активности. Неблагоприятная конъюнктура и негативные оценки перспектив экономического ро-
ста не позволяли увеличивать объем инвестиций в необходимом для Республики Беларусь сферы 
хозяйствования. Для решения данных проблем необходимо увеличивать инвестиции за счет инте-
грационных процессов в рамках создания единого экономического пространства. Для эффектив-
ности инвестиций, они должны, в первую очередь, быть направлены на технологическое обновле-
ние и модернизацию производственного потенциала государства, а также на создание высокопро-
изводительных рабочих мест. Для привлечения инвестиций планируется обеспечить меры госу-
дарственной поддержки, которые предусмотрены законодательством, регулирующим порядок за-
ключения инвестиционных договоров, позволяющих ускорять интеграционные процессы в рамках 
ЕАЭС. 
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Мировая экономика динамично трансформируется, что актуализирует государственную 
поддержку населения в условиях пандемии. На государственном уровне необходимо объединить 
усилия всех стран по реализации медицинского протокола с целью локализации и прекращения 
распространения опасного для всей планеты вируса, нестабильная природа которого, затрудняет 
разработку эффективной стратегии макроэкономического развития, устранения последствий ко-
ронавируса, спровоцировавшего экономические издержки и беспрецедентный экономический 
спад во всем мире. Влияние на экономику развитых и нефтедобывающих стран, состояние миро-
вой торговли и прогнозы по выходу из кризиса свидетельствуют о том, что наблюдается неопре-
деленность, а иногда и страх в отношении ожидаемых последствий пандемии для мировой эконо-
мики и бизнеса в целом. Именно пандемия спровоцировала глобальные изменения, в том числе, и 
экономический кризис, структурные трансформации в сфере здравоохранения, которые повлияли 
на характер государственной поддержки населения. Но, несмотря на это, страны США и Европы 
подошли к пандемии ответственно и серьезно, что помогло сдержать интенсивное распростране-
ние COVID-19.  
